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РЕФЕРАТ
Дипломный проект 100 с., 9 рис., 33 табл., 25 источников.
 Тема проекта:  «Реконструкция системы электроснабжения ОАО «Го-
мельский химический завод» в связи с изменением технологического процес-
са и разработкой энергосберегающих мероприятий».
ОАО  «ГОМЕЛЬСКИЙ  ХИМИЧЕСКИЙ  ЗАВОД,  СИСТЕМЫ  ЭЛЕК-
ТРОСНАБЖЕНИЯ  И  ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ,  ЭЛЕКТРОПАРОВОДО-
ЦЕХ, СИЛОВАЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕЛЕЙ-
НАЯ  ЗАЩИТА,  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ  ОБОРУДОВАНИЕ,  ОХРАНА
ТРУДА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОКУПАЕМОСТЬ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Объектом  совершенствования  является  система  электроснабжения
ОАО «Гомельский химический завод».
Целью дипломного проекта является повышение эффективности систе-
мы электроснабжения и электропотребления  ОАО  «Гомельский  химиче-
ский  завод»  в  связи  с  изменением  технологического  процесса  и
разработкой энергосберегающих мероприятий.
В дипломном проекте выполнено совершенствование системы электро-
снабжения предприятия. Произведен расчет нагрузок и выбор коммутацион-
ной и защитной аппаратуры, выполнен расчет рабочего и аварийного освеще-
ния. Произведен выбор силового оборудования на высокой стороне. Выпол-
нен расчет токов короткого замыкания, определены уставки микропроцессор-
ного блока релейной защиты и автоматики. 
Рассмотрены  энергосберегающие  мероприятия:  замена  светильников
внутреннего электрического освещения и замена вентиляторов.
Отражены вопросы охраны труда, электробезопасности и охраны окру-
жающей среды. 
Дана оценка экономической эффективности энергосберегающих меро-
приятий и определены технико-экономические показатели проекта.
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